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Sektor pendidikan di Indonesia merupakan salah satu sektor vital yang perlu untuk dikembangkan sehingga
diperlukan perhatian khusus untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sekolah tingkat
Sekolah Menengah Umum (SMU) merupakan salah satu tingkatan pendidikan menengah umum yang
diselenggarakan untuk tingkat lanjutan atas. Untuk menjalankan perannya ini Dinas Pendidikan Nasional
membutuhkan suatu pengelolaan data untuk penyajian informasi yang berkaitan dengan layanan pendidikan
tingkat SMU, terutama informasi sekolah dan guru. Informasi layanan pendidikan SMU ini diharapkan dapat
digunakan oleh berbagai pihak / masyarakat yang membutuhkan.
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memberi solusi pada pengelolaan data pendidikan SMU dan
menyajikan informasi layanan pendidikan SMU di Kota Semarang berbasis Sistem Informasi Geografis.
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Education sector in Indonesia is one of the vital sectors that need to be developed so that required special
attention to the development of education in Indonesia. School education level of High School (SMU) is one
of the level of general secondary education held for the advanced level. To execute this role of the National
Education Agency requires a data management for the presentation of information related to the high school
level education services, especially schools and teacher information. High school education information
service is expected to be used by various parties / communities in need.
The purpose of this thesis is to provide data management solutions to high school education and high school
education provides information services in the city of Semarang-based Geographic Information System.
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